



Female university students’ perceptions and needs regarding junior high and  
















The purpose of this study is to investigate the perceptions and needs of female university students for school 
counselors. A total of 286 participants were asked to complete a questionnaire about perceptions and needs regarding 
school counselors, and the differences according to the participants’ department and in their experience using school 
counselors were analyzed. The results are as follows: first, students who belonged to the department of psychology 
rated significantly higher on the recognition of “school counselor’s duties” than those belonging to other 
departments; second, students with experience using school counselors rated significantly higher on the perception 
of “school counselor’s appearance” and on the desire of “improvement in work enrichment” than those without 
experience using counselors. Additionally, a free description questionnaire was administered to all participants, 
which included the question: “What would you desire from school counselors for your children in the future?” And 














平成 18 年には，全国の中学校約 1万校への SCの配置が実現している。また，東京では，2008
年以降に SCの小学校配置が本格的に始まり，2011 年から高等学校での SC配置校数が 60 校か






































































　（仮説 1－ 1）心理学科とその他の学科では，心理学科の方が SCへの認識が高い。









　（仮説 2－ 1）利用経験あり群と利用経験なし群では，利用経験あり群の方が SCへの認識が高
い。















































　中学・高等学校の SCに対する認識を尋ねる質問を 32 項目用意した。32 項目それぞれについ
て「1．思わない」～「5．そう思う」の 5件法で回答を求めた。
4）SCに対する要望尺度










　A大学に通う女子大学生 290 名から質問紙を受け取り，回答に不備があったものを除いた 286














































　第 1因子は 12 項目で構成されており，「SCは解決策を共に考えてくれる」「SCは気持ちを前
向きにしてくれる」「SCは陰で支えてくれる存在である」など，心の支援者としての働きに関す
る項目が高い負荷量を示した。そこで「SCによるサポート」因子と命名した。a係数は0.91であっ


















高等学校 46 96 142
心理学科
他学科

























































































































表4．SCへの認識による因子分析 ( 主因子法 , プロマックス回転 )
表 5．SCへの認識の因子間相関








































































































　第 1因子は 10 項目で構成されており，「SCは心理教育を行うと良い」「SCは各教室を見回る
良い」「SCにカウンセラー便りを発行してほしい」など，職務への要望に関する項目が高い負荷
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